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【要 約〕明治 9 (1876)年 1月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス (ChristianJaco b 
















































































もので， これを『エキセ γ トリス (eccentric:外方
に拡大する意味:遠心性)Jl肥大と名付け，第2種は，
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は毛英科植物の INeratrum viride (green helle bore) : 
ヘレボルス，緑シュロソウ』のことで，根茎にヘレボ
レイ γ(helleborein : C 37Hぉ018)をはじめとする種々
の配糖体を含み，強心剤，鎮痛剤，速効性下剤などと
して使用された 5)また， I老利か水」は『ロウレル
水 (Aqualaurocerasi) ~の当て字で， これは，欧州、|
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